



 البيانات و تحليلها عرض
 وصف ميدان البحث .أ 
 73بصفيداق رقم الددرسة حسنة الدتوسطة الإسلامية ببكنبارو تقع في شارع 
. إبتدأ القيام معروف الحاج الأستاذ ىذه الددرسة بكنبارو بدحافظة رياو. إن إقامة
 م.  9991ىذه الددرسة في سنة 
  الرؤية
 ”والبيئية التكنولوجية والبصتَة الديتٍ التعليم برقيق“
 
 الرسالة    
 طلابًا يصبحوا أن أجل من الدينية القيم غرس طريق عن الطلاب ورعاية تثقيف .1
 نبيلة شخصية لديهم
 بفعالية والتعلم التعليم عملية تنظيم .2
 الدعلمتُ وقدرات معرفة برستُ .3
 الدناسبة التحتية والبنية الدرافق توفتَ .4
 وصحية نظيفة مدرسة إنشاء .5
 بصيلة مدرسية بيئة خلق .6
 بالددرسة المحيطة البيئة على الحفاظ .7
 البيئة بذاه رعاية موقف زراعة .8
رئيس الددرسة في الددرسة حسنة الدتوسطة الإسلامية ببكنبارو في الأبتداء حتى 
 الأن :
 م6002 –م 8891: من السنة         معروف الحاج الأستاذ .0
 م9002 – م6002: من السنة      أرمانالأستاذ  .6
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 م6102 – م9002: من السنة      رزيقتُالأستاذ  .1
 نالا –م 6102: من السنة          زىرةالأستاذة  .4
 الجدول الأول
 مدرسين المدرسة حسنة المتوسطة الإسلامية ببكنباروحالة 
 حال وظيفة المدرساسم  رقم
  مدير الددرسة  زىرة   0
  رئيس الدوظف  الحاج سوروسو  6
  رئيس الفرعية  الحاج أنانج مسدري  1
  مدرس الرياضيات  الحاجة مريلتي  4
    مدرسة القرآن و الحديث   يوسيلاوتَ يوسف  2
  مدرس كمبيوتتَ و مدرس الفقو  رملي سفوترا  2
  جغرافيامدرسة اللغة العربية و علم   ىريانتي الداجستتَة  2
  مدرسة الفقو و علم الإجتماعية  سرناييتي  8
  موظفة  حرتيتٍ  9
  موظفة  لسدالينا  00
  مدرس كمبيوتتَ و علم البيولوجي  مايزان  00
  مدرس  أوكناين فجري  60
  مدرس اللغة الإلصليزية  مرجدين الداجستتَ  10
  مدرس الرياضة  أسرا حياتَ   40
  مدرسة الفن  أيليانتي  20
  مدرسة علم الفيسيكا  تيتتُ ستيأني  20
  مدرسة الفن  لزمد أيفيندي ىينن  20
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  مدرسة علم التارخ  ملداواتَ  80
  مدرسة علم البيولوجي  سري رجيكي الداجستتَة   90
  مدرسة اللغة الإندونيسية  يولي ينتي  06
  مدرسة اللغة الإلصليزية  وديا سرياني  06
  مدرسة اللغة العربية  سلفيا   66
  موظف  روي حنفي  16
  موظفة  درماييتٍ  46
  موظف  وندي أفرينطو  26
  موظف  الحاج شهريل  26
  موظف  ىندرا أمن سريغر  76
  موظف  نصرين  86
  موظف  مرزوكي  96
  موظف  جفري حسكندر   01
  موظف  عريفمن  01
  موظفة  إمرأة الحسنة  61
  موظفة  نورعيتٍ  11
  موظفة  متَنا ديانتي  41
  أمن الددرسة  رندي فرانتا  21
 الددرسة حسنة الدتوسطة الإسلامية ببكنبارو الدصدر:مكتبة شؤون التًبية والتعليم في
 






 المدرسة حسنة المتوسطة الإسلامية ببكنباروعدد تلاميذ 
 الرقم الفصل لابعدد الط باتعدد الطال عدد لكل فصل
 0 "ا  " السابع 00 01 12
 6 "ب" السابع 11 90 02
 1 "ج" السابع 1 11 03
 4 "د" السابع 41 31 72
 2 السابع "و" 71 11 82
 2 "أ" الثامن 20 20 11
 2 "ب" الثامن 20 90 41
 8 "ت" الثامن 20 20 01
 9 "ج" الثامن 40 20 01
 00 "ا  " التاسع 40 20 01
 00 "ب" التاسع 20 40 01
 60 "ج" التاسع 40 20 01
 10 "د" التاسع 20 40 01
 40 التاسع"و" 20 40 01
 404 المجموعة 909 195 







 المدرسة حسنة المتوسطة الإسلامية ببكنباروالتسهيلات فى 
 عدد الأبنية رقم
 31 الفصل 0
 5 غرفة الإدارة 6
 2 غرفة الأساتيذة 1
 1 غرفة الددير 4
 1 الدكتبة 2
 2 الأنبار 2
 6 الحمام 2
 4 معمل 8
 الددرسة حسنة الدتوسطة الإسلامية ببكنباروالدصدر:مكتبة شؤون التًبية والتعليم في 
 
 عرض البيانات .ب 
 قدرةلتًقية   wasgiJتطبيق طريقة البيانات الدتعلقة بحاصلة  قدم الباحثيفي ىذا الباب س
تلاميذ الددرسة حسنة ال ىلد اللغة العربيةمادة تعليم في  الدقروءالنص  فهم على التلاميذ






  قائمة البيانات بالملاحظات .5
 الرابع  الجدول
 الجدول في الملاحظة الأولى
اللغة مادة تعليم في  الدقروءالنص  فهم على التلاميذ قدرةلتًقية   wasgiJتطبيق طريقة 
 العربية
  ربي اول الدين:  الددّرس
 الدوضوع :   : اللغة العربية الدرس
 :    التاريخ السابع:  الفصل
 لا نعم الملاَحظة الرقم
  √ أىداف تعليم الدادةيقدم  الددرس 1
  √ الحياة اليوميةفوائدىا في يقدم  الددرس 2
  √ الددرس يختار مادة بسكنو أن يقّسم مباحيثها إلى أقسام 3
  √ يقّسم التلاميذ إلى لرموعات متعددة موافقة  الددرس 4
  √ الددرس يعطي كل لرموعة مادًة عليو أن ويفهمها 5
 6
الددرس يأمر كل لرموعة أن يرسل واحد من اعداءه إلى 
 √ لرموعة أخرى لبحث مادة لرموعتهم 
 
 7
يأمر التلاميذ ليعيدوا إلى لرموعتهم لناقشوا نتائج الددرس 
 بدجموعة أخرىمناقشتهم 
  √
الددرس يعطي التلاميذ بعض الأسئلة  لدعرفة فهمهم الدادة  8
 أي لدعرفة فهمهم النصوص
  √
  √ يأمر كل لرموعة أن يستخلصوا نتائج مناقشتهم الددرس  9
  √ الددرس يلّخص في تعليمهم 01
 22
 
عشر من عشر خطوات الطريقة . و درجة تطبيق  في التجريبة الأولى قد قام الددرس
في مادة تعليم اللغة العربية التجريبة   الدقروءلتًقية قدرة التلاميذ على فهم النص   wasgiJطريقة 
 الأولى "جيد جدا".
 
 الخامس الجدول
 الجدول في الملاحظة الثانية
اللغة مادة تعليم في  الدقروءالنص  فهم على التلاميذ قدرةلتًقية   wasgiJتطبيق طريقة 
 العربية
  ربي اول الدين:  الددّرس
 الدوضوع :   : اللغة العربية الدرس
 :   التاريخ السابع:  الفصل
 لا نعم الملاَحظة الرقم
  √ أىداف تعليم الدادةيقدم  الددرس 1
  √ الحياة اليوميةفوائدىا في يقدم  الددرس 2
  √ يقّسم مباحيثها إلى أقسامالددرس يختار مادة بسكنو أن  3
  √ يقّسم التلاميذ إلى لرموعات متعددة موافقة  الددرس 4
  √ الددرس يعطي كل لرموعة مادًة عليو أن ويفهمها 5
 6
الددرس يأمر كل لرموعة أن يرسل واحد من اعداءه إلى 
 لرموعة أخرى لبحث مادة لرموعتهم 
  √
  √يأمر التلاميذ ليعيدوا إلى لرموعتهم لناقشوا نتائج الددرس  7
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 مناقشتهم بدجموعة أخرى
 8
الددرس يعطي التلاميذ بعض الأسئلة  لدعرفة فهمهم الدادة 
 أي لدعرفة فهمهم النصوص
  √
 √  يأمر كل لرموعة أن يستخلصوا نتائج مناقشتهم الددرس  9
  √ الددرس يلّخص في تعليمهم 01
تطبيق في التجريبة الثانية قد قام الددرس تسعة من عشر خطوات الطريقة . و درجة 
 اللغة العربيةمادة تعليم في  الدقروءالنص  فهم على التلاميذ قدرةلتًقية   wasgiJطريقة 





 الجدول في الملاحظة الثالثة
اللغة مادة تعليم في  الدقروءالنص  فهم على التلاميذ قدرةلتًقية   wasgiJتطبيق طريقة 
 العربية
  ربي اول الدين:  الددّرس
 الدوضوع :   : اللغة العربية الدرس
 :    التاريخ السابع:  الفصل
 لا نعم الملاَحظة الرقم
  √ أىداف تعليم الدادةيقدم  الددرس 1
  √ الحياة اليوميةفوائدىا في يقدم  الددرس 2
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  √ الددرس يختار مادة بسكنو أن يقّسم مباحيثها إلى أقسام 3
  √ يقّسم التلاميذ إلى لرموعات متعددة موافقة  الددرس 4
  √ الددرس يعطي كل لرموعة مادًة عليو أن ويفهمها 5
 6
الددرس يأمر كل لرموعة أن يرسل واحد من اعداءه إلى 
 لرموعة أخرى لبحث مادة لرموعتهم 
  √
 7
يأمر التلاميذ ليعيدوا إلى لرموعتهم لناقشوا نتائج الددرس 
 مناقشتهم بدجموعة أخرى
  √
الددرس يعطي التلاميذ بعض الأسئلة  لدعرفة فهمهم الدادة  8
 أي لدعرفة فهمهم النصوص
  √
 √  يأمر كل لرموعة أن يستخلصوا نتائج مناقشتهم الددرس  9
  √ الددرس يلّخص في تعليمهم 01
في التجريبة الثالثة قد قام الددرسة تسعة من عشر خطوات الطريقة . و درجة تطبيق 
في مادة تعليم اللغة العربية التجريبة  الدقروءلتًقية قدرة التلاميذ على فهم النص   wasgiJطريقة 









 الجدول السابع 
 الجدول في الملاحظة الرابعة
اللغة مادة تعليم في  الدقروءالنص  فهم على التلاميذ قدرةلتًقية   wasgiJتطبيق طريقة 
 العربية
  ربي اول الدين:  الددّرس
 الدوضوع :   : اللغة العربية الدرس
 :   التاريخ السابع:  الفصل
 لا نعم الملاَحظة الرقم
  √ أىداف تعليم الدادةيقدم  الددرس 1
  √ اليوميةالحياة فوائدىا في يقدم  الددرس 2
  √ الددرس يختار مادة بسكنو أن يقّسم مباحيثها إلى أقسام 3
  √ يقّسم التلاميذ إلى لرموعات متعددة موافقة  الددرس 4
  √ الددرس يعطي كل لرموعة مادًة عليو أن ويفهمها 5
 6
الددرس يأمر كل لرموعة أن يرسل واحد من اعداءه إلى 
 لرموعة أخرى لبحث مادة لرموعتهم 
  √
 7
يأمر التلاميذ ليعيدوا إلى لرموعتهم لناقشوا نتائج الددرس 
 مناقشتهم بدجموعة أخرى
  √
 8
الددرس يعطي التلاميذ بعض الأسئلة  لدعرفة فهمهم الدادة 
 أي لدعرفة فهمهم النصوص
 √ 
  √ يأمر كل لرموعة أن يستخلصوا نتائج مناقشتهم الددرس  9
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  √ الددرس يلّخص في تعليمهم 01
تطبيق في التجريبة الرابعة قد قام الددرس تسعة من عشر خطوات الطريقة . و درجة 
  اللغة العربيةمادة تعليم في  الدقروءالنص  فهم على التلاميذ قدرةلتًقية   wasgiJطريقة 
 التجريبة الرابعة "جيد جدا".
  
 الجدول الثامن 
 الجدول في الملاحظة الخامسة
اللغة مادة تعليم في  الدقروءالنص  فهم على التلاميذ قدرةلتًقية   wasgiJتطبيق طريقة 
 العربية
  ربي اول الدين:  الددّرس
 الدوضو :   : اللغة العربية الدرس
 :  التاريخ السابع:  الفصل
 لا نعم الملاَحظة الرقم
  √ أىداف تعليم الدادةيقدم  الددرس 1
 √  الحياة اليوميةفوائدىا في يقدم  الددرس 2
  √ الددرس يختار مادة بسكنو أن يقّسم مباحيثها إلى أقسام 3
  √ يقّسم التلاميذ إلى لرموعات متعددة موافقة  الددرس 4
  √ ويفهمهاالددرس يعطي كل لرموعة مادًة عليو أن  5
 6
الددرس يأمر كل لرموعة أن يرسل واحد من اعداءه إلى 
 لرموعة أخرى لبحث مادة لرموعتهم 
  √
  √يأمر التلاميذ ليعيدوا إلى لرموعتهم لناقشوا نتائج الددرس  7
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 مناقشتهم بدجموعة أخرى
الددرس يعطي التلاميذ بعض الأسئلة  لدعرفة فهمهم الدادة  8
 النصوصأي لدعرفة فهمهم 
 √ 
  √ يأمر كل لرموعة أن يستخلصوا نتائج مناقشتهم الددرس  9
  √ الددرس يلّخص في تعليمهم 01
في التجريبة الخامسة قد قام الددرس بشانية من عشر خطوات الطريقة. و درجة تطبيق 
التجريبة  في مادة تعليم اللغة العربية الدقروءلتًقية قدرة التلاميذ على فهم النص   wasgiJطريقة 
 الخامسة "جيد جدا"
 
 الجدول التاسع 
 الجدول في الملاحظة السادسة
اللغة مادة تعليم في  الدقروءالنص  فهم على التلاميذ قدرةلتًقية   wasgiJتطبيق طريقة 
 العربية
  ربي اول الدين:  الددّرس
 العربية: اللغة  الدرس التعارف بالنفسالدوضوع : 
 8102 أكتوبر 9:   التاريخ السابع:  الفصل
 لا نعم الملاَحظة الرقم
  √ أىداف تعليم الدادةيقدم  الددرس 1
 √  الحياة اليوميةفوائدىا في يقدم  الددرس 2
  √ الددرس يختار مادة بسكنو أن يقّسم مباحيثها إلى أقسام 3
  √ يقّسم التلاميذ إلى لرموعات متعددة موافقة  الددرس 4
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  √ الددرس يعطي كل لرموعة مادًة عليو أن ويفهمها 5
 6
الددرس يأمر كل لرموعة أن يرسل واحد من اعداءه إلى 
 لرموعة أخرى لبحث مادة لرموعتهم 
  √
 7
يأمر التلاميذ ليعيدوا إلى لرموعتهم لناقشوا نتائج الددرس 
 بدجموعة أخرىمناقشتهم 
  √
الددرس يعطي التلاميذ بعض الأسئلة  لدعرفة فهمهم الدادة  8
 أي لدعرفة فهمهم النصوص
  √
  √ يأمر كل لرموعة أن يستخلصوا نتائج مناقشتهم الددرس  9
  √ الددرس يلّخص في تعليمهم 01
من عشر خطوات الطريقة. و درجة تطبيق  في التجريبة السادسة قد قام الددرس  تسعة
في مادة تعليم اللغة العربية التجريبة  الدقروءلتًقية قدرة التلاميذ على فهم النص   wasgiJطريقة 
 السادسة "جيد جدا".
 
 الجدول العاشر 
 قائمة حاصلة ملاحظة 
اللغة مادة تعليم في  الدقروءالنص  فهم على التلاميذ قدرةلتًقية   wasgiJتطبيق طريقة 
 العربية
 P F الملاحظة الرقم
  001% 6 أىداف تعليم الدادةيقدم  الددرس  .0
  76% 4 الحياة اليوميةفوائدىا في يقدم  الددرس  .6
 14
 
  001% 6 الددرس يختار مادة بسكنو أن يقّسم مباحيثها إلى أقسام  .1
  001% 6 يقّسم التلاميذ إلى لرموعات متعددة موافقة  الددرس  .4
  001% 6 الددرس يعطي كل لرموعة مادًة عليو أن ويفهمها  .2
الددرس يأمر كل لرموعة أن يرسل واحد من اعداءه   .2
 إلى لرموعة أخرى لبحث مادة لرموعتهم 
  001% 6
يأمر التلاميذ ليعيدوا إلى لرموعتهم لناقشوا الددرس   .2
 نتائج مناقشتهم بدجموعة أخرى
  001% 6
الأسئلة  لدعرفة فهمهم الددرس يعطي التلاميذ بعض   .8
 الدادة أي لدعرفة فهمهم النصوص
  76% 4
يأمر كل لرموعة أن يستخلصوا نتائج الددرس   .9
 مناقشتهم 
  76% 4
  001% 6 الددرس يلّخص في تعليمهم  .00




الخطوات بصيعها، فلذلك اذا  06الخطوات ب 45من ملاحظة يستخدم الدعّلم ، استخدم 





: بدعتٌ ىذه الدلاحظة  جيد جدا لأّن  09فنتائجها  




 البيانات بالاختبارات عرض .9
 الجدول الحادي عشر 




  الضبطي الفصل  التجربي الفصل
 درجة نتائج أسماء درجة نتائج أسماء
 جيد 96  1التلاميذ  جيد 07  1التلاميذ  1
 جيد 07  2التلاميذ  جيد 27  2التلاميذ  2
 جيد 17  3التلاميذ  جيد 96  3التلاميذ  3
 جيد 56  4التلاميذ  جيد 96  4التلاميذ  4
 جيد 37  5التلاميذ  جيد 56  5التلاميذ  5
 جيد 57  6التلاميذ  جيد 07  6التلاميذ  6
 جيد 86  7التلاميذ  جيد 86  7التلاميذ  7
 جيد 76  8التلاميذ  جيد 56  8التلاميذ  8
 جيد 47  9التلاميذ  جيد 07  9التلاميذ  9
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 جيد 56  11التلاميذ  جيد 56  11التلاميذ  01
 جيد 07  11التلاميذ  جيد 56  11التلاميذ  11
 جيد 17  21التلاميذ  جيد 07  21التلاميذ  21
 جيد 57  31التلاميذ  جيد 56  31التلاميذ  31
 جيد 86  41التلاميذ  جيد 06  41التلاميذ  41
 جيد 07  51التلاميذ  جيد 36  51التلاميذ  51
 جيد 96  61التلاميذ  جيد 56  61التلاميذ  61
 جيد 07  71التلاميذ  جيد 96  71التلاميذ  71
 جيد 07  81التلاميذ  جيد 56  81التلاميذ  81
 جيد 37  91التلاميذ  جيد 27  91التلاميذ  91
 جيد 56  12التلاميذ  جيد 56  12التلاميذ  02
 جيد 07  12التلاميذ  12
  8931 مجموعة  2141 مجموعة
  75,66 معدل  32,76 معدل
 >
لتًقية  wasgiJالطريقة  طُب َّقت في الفصل التجريبي قبلالتلاميذ من الجدول السابق أن 
التلاميذ،  وعشرون احدىها جيد درجتالتي تكون   فهم القراءة في نصوص اللغة العربية
و جيد. أما التلاميذ في الفصل الضبطى درجتلذلك تكون  32،76الفصل التجريبي  الدعدلو
لذلك تكون    75،66 الضبطى فصلوالدعدل لل .التلاميذعشرون جيد  مهدرجتالتي تكون 
رجتهم جيد بصيعا . فمن طريقتتُ مازل ليس حصل كاملا، لاّن كل تلاميذ ددرجتو جيد
 فليس فرق بتُ ىم
 24
 
 الجدول الثاني عشر 




  الضبطى الفصل  التجربي الفصل
 درجة نتائج أسماء درجة نتائج أسماء
 جيد 27  1التلاميذ   جدا جيد 97  1التلاميذ  1
 جيد 47  2التلاميذ  جيد جدا   58  2التلاميذ  2
 جيد 57  3التلاميذ   جدا جيد 08  3التلاميذ  3
 جيد 86  4التلاميذ  جيد 57  4التلاميذ  4
 جيد 67  5التلاميذ   جدا جيد 88  5التلاميذ  5
  جدا جيد 08  6التلاميذ   جدا جيد 08  6التلاميذ  6
 جيد 27  7التلاميذ   جدا جيد 08  7التلاميذ  7
 جيد 07  8التلاميذ   جدا جيد 97  8التلاميذ  8
 جيد 67  9التلاميذ  جيد جدا 78  9التلاميذ  9
 جيد 07  11التلاميذ   جيد 86  11التلاميذ  01
 جيد 47  11التلاميذ   جدا جيد 08  11التلاميذ  11
 جيد 37  21التلاميذ  جيد جدا 58  21التلاميذ  21
  جدا جيد 97  31التلاميذ   جدا جيد 87  31التلاميذ  31
 جيد 27  41التلاميذ   جدا جيد 87  41التلاميذ  41
 جيد 37  51التلاميذ  جيد 57  51التلاميذ  51
 جيد 47  61التلاميذ  جيد 57  61التلاميذ  61
 جيد 47  71التلاميذ  جيد جدا 28  71التلاميذ  71
 جيد 07  81التلاميذ   جدا جيد 97  81التلاميذ  81
 44
 
 جيد 57  91التلاميذ  جيد جدا 58  91التلاميذ  91
 جيد 86  12التلاميذ   جدا جيد 87  12التلاميذ  02
  جدا جيد 97  12 التلاميذ 12
  5641 مجموعة  5761 مجموعة
  67،96 معدل  67،97 معدل
 
قدرة  لتًقية wasgiJمن الجدول السابق أن التلاميذ في الفصل التجريبي  بعد تطبيق طريقة 
سبعة عشر الذي درجتو جيد جدا من  اللغة العربية مادة تعليمفي  الدقروءالنص  فهم تلاميذ على
، فلذلك  67،97الدعدل للصف التجريبي  تلاميذ. و اربعةمن  والذي درجتو جيد التلاميذ
 التلاميذ من بشانية عشرجيد  مدرجتو جيد جدا. أما التلاميذ في الفصل الضبطى الذي درجته
لذلك تكون درجتو   67،96 الضبطى فصلوالدعدل للمن اثنتٍ تلميذان.  جيد جداودرجتهم 
  جيد.
، فلذلك  67،97التجريبي  فصلالدعدل للالطريقة في الفصل التجربي ف امّا بعد تطبيق ىذه
، لذلك ىناك لذلك تكون درجتو جيد  67،96 الضبطى فصلالدعدل لل. واما درجتو جيد جدا










 الجدول الثالث عشر 
 الفرق بين اختبار قبلي و بعدي 
 لتًقية فهم القراءة في نصوص اللغة العربية wasgiJتطبيق الطريقة 
 التجريبي الفصلفي 
 )tseT-tsoP nad tseT-erP(
 الفرق إختبار بعدى إختبار قبلى أسماء الرقم
 9 97 07  1التلاميذ  1
 31 58 27  2التلاميذ  2
 11 08 96  3التلاميذ  3
 6 57 96  4التلاميذ  4
 32 88 56  5التلاميذ  5
 01 08 07  6التلاميذ  6
 21 08 86  7التلاميذ  7
 41 97 56  8التلاميذ  8
 71 78 07  9التلاميذ  9
 3 86 56  11التلاميذ  01
 51 08 56  11التلاميذ  11
 51 58 07  21التلاميذ  21
 31 87 56  31التلاميذ  31
 81 87 06  41التلاميذ  41
 21 57 36  51التلاميذ  51
 01 57 56  61التلاميذ  61
 31 28 96  71التلاميذ  71
 64
 
 41 97 56  81التلاميذ  81
 31 58 27  91التلاميذ  91
 31 87 56  12التلاميذ  02
 9 97 17  12تلاميذ  12
 362 5761 2141 المجموعة
 25،21 67،97 32،76 معدل
 
. و معدل  32،76 الفصل التجريبي في الاختبار القبلي معدل من الجدول السابق،   
الدعدل الفصل التجريبي بعد تطبيق  . ويزاد 67،97 التجريبي  في الاختيار البعديالفصل 
. 67،97 إلى 32،76يعتٍ من  لتًقية فهم القراءة في نصوص اللغة العربية wasgiJالطريقة 
فلذلك ىذه الطريقة  .3، أما الفرق الأدنى ىو 32الفرق الأعلى ىو  .درجة  35،21وزياده 
 فعال لتًقية قدرة التلاميذ على فهم النص.
 
 الجدول الرابع عشر 
 الفرق بين اختبار قبلي و بعدي في الفصل الضبطى
 )tseT-tsoP nad tseT-erP( 
 الفرق إختبار بعدى إختبار قبلى أسماء الرقم
 3 27 96  1التلاميذ  1
 4 47 07  2التلاميذ  2
 4 57 17  3التلاميذ  3
 3 86 56  4التلاميذ  4
 3 67 37  5التلاميذ  5
 5 08 57  6التلاميذ  6
 74
 
 4 27 86  7التلاميذ  7
 3 07 76  8التلاميذ  8
 2 67 47  9التلاميذ  9
 5 07 56  11التلاميذ  01
 4 47 07  11التلاميذ  11
 2 37 17  21التلاميذ  21
 4 97 57  31التلاميذ  31
 4 27 86  41التلاميذ  41
 3 37 07  51التلاميذ  51
 5 47 96  61التلاميذ  61
 4 47 07  71التلاميذ  71
 0 07 07  81التلاميذ  81
 2 57 37  91التلاميذ  91
 3 86 56  12التلاميذ  02
 76 5641 8931 مجموعة
 53،3 52،37 9،96 معدل
 
ومعدل الفصل .  9.96 القبلي الفصل الضبطى في الاختبار معدلمن الجدول السابق،      
 إلى 9,96يعتٍ من الفصل الضبطى  . ويزاد الدعدل 52،37 الضبطى في الاختيار البعدي
فلذلك ىذه  0.، أما الفرق الأدنى ىو 5الفرق الأعلى ىو  .درجة 53،3وزياده .  52،37





 تحليل البيانات .ج 
 البيانات بالملاحظات .5
 الجدول الخامس عشر 
 قائمة حاصلة ملاحظة
 لتًقية فهم القراءة في نصوص اللغة العربية wasgiJتطبيق الطريقة 
 الدلاحظة الرقم
 عدد الخطوات التي الإستخدامها الددرسة نتيجة
  نتيجة
 لا نعم في الدائة
  001  0101 0 01 الدلاحظة الاؤلى 0
  % 001 =
  001  019 1 9 الدلاحظة الثانية 6
  :09=
  001  019  1 9 الدلاحظة الثالثة 1
 % 09=
    1 9 الدلاحظة الرابعة 4
 
9
  001  01
 % 09=
  001  018 2 8 الدلاحظة الخامسة 2
 % 08=
  001  019 1 9 الدلاحظة السادسة 2
  % 09=




وفي الدلاحة   في الدلاحظة الاؤلى من البيانات السابقة قد قام الددرس بتطبيق بصيع خطوات
 قدرةلتًقية   wasgiJتطبيق طريقة من  اعدلذالثانية حتى الدلاحظة الأختَة ناقصا  ولكن م
في الدائة و لذاك درجتو 09 ىو   اللغة العربيةمادة تعليم في  الدقروءالنص  فهم على التلاميذ
 جيد جدا.
 
 البيانات بالاختبارات .9
   الجدول السادس عشر





 الرقم الأسماء 
 X 'x 2      Y 'y  2     
 1
 1  1التلاميذ  07 3 9  1التلاميذ  96 1-
 3
 2  2التلاميذ  27 5 52  2التلاميذ  07 1
 3
  3التلاميذ  17 1
 4
 3  3التلاميذ  96 2
 61
  4التلاميذ  56 4-
 4
 4  4التلاميذ  96 2
 9
  5التلاميذ  37 3
 4
 5  5التلاميذ  56 2-
 13
  6التلاميذ  57 5
 9
 6  6التلاميذ  07 3
 3
  7التلاميذ  86 1-
 3
 7  7التلاميذ  86 1-
 4
  8التلاميذ  76 2-
 4
 8  8التلاميذ  56 2-
 61
  9التلاميذ  47 4
 9
 9  9التلاميذ  07 3
 61
  11التلاميذ  56 4-
 4
 01  11التلاميذ  56 2-
 3
  11التلاميذ  07 1
 4
 11  11التلاميذ  56 2-
 3
  21التلاميذ  17 1
 9
 21  21التلاميذ  07 3
 13
  31التلاميذ  57 5
 4




  41التلاميذ  86 1-
 94
 41  41التلاميذ  06 7-
 3
  51التلاميذ  07 1
 61
 51  51التلاميذ  36 4-
 1
  61التلاميذ  96 0
 4
 61  61التلاميذ  56 2-
 1
  71التلاميذ  07 0
 4
 71  71التلاميذ  96 2
 1
  81التلاميذ  07 0
 4
 81  81التلاميذ  56 2-
 9
  91التلاميذ  37 3
 13
 91  91التلاميذ  27 5
 61
  12التلاميذ  56 4-
 4
 02  12التلاميذ  56 2-
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          8 9√   =
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 0 2√ =                
 2,6  =              
   
 :باستخدام الرموز   حساب 
  =           
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 6 0= 
 تفستَ البيانات :
 )fd(الدرجة الحرية  -
               93 = 2 - )02 + 12( = 2 – )2N + 1N( = fD
 lebat T -
 27,2=  %1و عند 30،2 =  %5عند  93الدرجة الحرية  lebat Tفي الجدول 
  :وبناء على الحاصلة الدأخوذة أن -
 :5  gnutihT  :1
 407,2≤2،0≥120,2
 الخلاصة : -
الفصل التجريبي (أ) و الفصل الضبطى في  ميذلاتلا فهم النص بتُ في ليس ىناك فرق ىام
لتًقية فهم  wasgiJ(ب) في الددرسة حسنة الدتوسطة الإسلامية ببكنبارو قبل تطبيق الطريقة 






   الجدول السابع عشر
 قائمة تحليل بيانات الاختبار البعدي 
 )tset-tsop(
 الرقم الأسماء  الفصل التجريبي الأسماء الفصل الضبطى
     
 X 'X 2      Y 'y  2
 1
  1التلاميذ  27 1-
 1
 1  1التلاميذ  97 0
 1
  2التلاميذ  47 0
 13
 2  2التلاميذ  58 5
 1
  3التلاميذ  57 1
 1
 3  3التلاميذ  08 0
 13
  4التلاميذ  86 5-
 61
 4  4التلاميذ  57 4-
 4
  5التلاميذ  67 2
 46
 5  5التلاميذ  88 8
 62
  6التلاميذ  08 6
 1
 6  6التلاميذ  08 0
 1
  7التلاميذ  27 1-
 1
 7  7التلاميذ  08 0
 9
  8التلاميذ  07 3-
 1
 8  8التلاميذ  97 0
 4
  9التلاميذ  67 2
 94
 9  9التلاميذ  78 7
 9
  11التلاميذ  07 3-
 131
 01  11التلاميذ  86 11-
 1
  11التلاميذ  47 0
 1
 11  11التلاميذ  08 0
 1
  21التلاميذ  37 0
 13
 21  21التلاميذ  58 5
 13
  31التلاميذ  97 5
 4
 31  31التلاميذ  87 2-
 1
  41التلاميذ  27 1-
 4
 41  41التلاميذ  87 2-
 1
  51التلاميذ  37 0
 61
 51  51التلاميذ  57 4-
 1
  61التلاميذ  47 0
 61
 61  61التلاميذ  57 4-
 1
  71التلاميذ  47 0
 4
 71  71التلاميذ  28 2
 9
  81التلاميذ  07 3-
 1
 81  81التلاميذ  97 0
 4
  91التلاميذ  57 2
 13




  12التلاميذ  86 5-
 4
 02  12التلاميذ  87 2-
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 = 5641
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 2220=





 06= 6N     0= 0N 
  2240     5761    ∑
  216  6 ∑     121  6 ∑
 :حساب النتيجة العدل من ذلك الجدول )X(








 22,92 =    








 22 20√ =                  
 06,4 =    
 :ذلك الجدول حساب النتيجة الدعدل من) Y(










  26,12 =   








 22 00√ =               
 64 1 =              
 :باستخدام الرموز   حساب   
  =     
     
(√
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 81 2=     
 61
 
 تفستَ البيانات :
 )fd(الدرجة الحرية  -
                93 = 2 - )02 + 12( = 2 – )2N + 1N( = fD
 lebat T -
 27,2% = 1و عند 30,2% =  5عند 93الدرجة الحرية  lebat Tفي الجدول 
  :وبناء على الحاصلة الدأخوذة أن -
 :5  gnutihT  :1
  30 2  81 2   27 2
 الخلاصة :
الفصل التجريبي (أ) و الفصل الضبطى (ب)  فهم فهم النص بتُ التلاميذ في ىام فرق ىناك
قدرة تلاميذ  لتًقية wasgiJتطبيق طريقة في الددرسة حسنة الدتوسطة الإسلامية ببكنبارو بعد 
 وتطبيق الطريقة القراءة اللغة العربية مادة تعليمفي  الدقروءالنص فهم  على
 
 الجدول الثامن عشر 
 قائمة تحليل بيانات فرق نتيجة الاختبار القبلي و البعدي
 )tseT-tsoP nad tseT-erP(
 الرقم الأسماء  الفصل التجريبي الأسماء الفصل الضبطى
     
 X 'X 2      Y 'y 2
 1  1التلاميذ  9 3- 9  1التلاميذ  3 0 0
 2  2التلاميذ  31 0 0  2التلاميذ  4 0 0
 3  3التلاميذ  11 1- 1  3التلاميذ  4 0 0
 4  4التلاميذ  6 6- 63  4التلاميذ  3 0 0
 5  5التلاميذ  32 01 001  5التلاميذ  3 0 0
 71
 
 6  6التلاميذ  01 2- 4  6التلاميذ  5 2 4
 7  7التلاميذ  21 0 0  7التلاميذ  4 0 0
 8  8التلاميذ  41 1 1  8التلاميذ  3 0 0
 9  9التلاميذ  71 4 61  9التلاميذ  2 1- 1
 01  11التلاميذ  3 9- 18  11التلاميذ  5 2 4
 11  11التلاميذ  51 2 4  11التلاميذ  4 0 0
 21  21التلاميذ  51 2 4  21التلاميذ  2 1- 1
 31  31التلاميذ  31 0 0  31التلاميذ  4 0 0
 41  41التلاميذ  81 5 52  41التلاميذ  4 0 0
 51  51التلاميذ  21 0 0  51التلاميذ  3 0 0
 61  61التلاميذ  01 2- 4  61التلاميذ  5 2 4
 71  71التلاميذ  31 0 0  71التلاميذ  4 0 0
 81  81التلاميذ  41 1 1  81التلاميذ  0 3- 9
 91  91التلاميذ  31 0 0  91التلاميذ  2 1- 1
 02  12التلاميذ  31 0 0  12التلاميذ  3 0 0
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 تفستَ البيانات :
 )fd(الدرجة الحرية  -
                93= 2 - )02 + 12( = 2 – )2N + 1N( = fD
 lebat T -
 27,2% = 1و عند  30,2% =  5عند 93الدرجة الحرية  lebat Tفي الجدول 
 لأخذ القرار، يعتٍ :  lebat Tتقارن بنتيجة   gnutih Tو نتيجة  
 مردودة aHمقبولة و  oH، فتكون lebatt < gnutihtإن كانت نتيجة 
 16
 
 مقبولة aHمردودة و  oH، فتكون lebatt > gnutihtإن كانت نتيجة 
  :وبناء على الحاصلة الدأخوذة أن
 :5  gnutihT  :1
   30 2  06 00 27 2
أن  فعال wasgiJتطبيق طريقة  فلذلك  ىناك فرق ىام فيمردودة،  oHمقبولة و  aHوكانت 
اللغة العربية الددرسة حسنة الدتوسطة  مادة تعليمفي  الدقروءالنص فهم قدرة تلاميذ على  يرقي
  الإسلامية ببكنبارو.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
